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CENE AVGUŠTIN
Oris urbanističnega in arhitekturnega razvoja
slovenskih mest
Z izjemo Cel ja, K r anja a l i m o rda L aškega, krajev,
k i se j i m tu đ i k a sneje nastala p rometna pota n i so
mogla izogniti , stare r imske urbanske aglomeracije n i-
so imele posebnega vp l i va na razvoj s r edn jeveških
mestnih oz. tržnih naselij v ce l inski Sloveniji . Srednje-
veški Ptuj al i s rednjeveška Ljub l jana sta se n. pr . pre-
maknila na nasprotni breg reke v varstvo fevdalnega
gradu in se t ako i zognila vp l ivu r imske u rbanizacije.
Tuđi sicer je bilo področje rimskih urbanskih naselij,
kot je ugotovil že Jaro Šašelj, za pr ihajajo če staro-
s lovensko prebivalstvo povsem nezanimivo. Skoraj i z-
ključno agrarni značaj takrtnega gospodarstva ni kazal
zanimanja za obujanje živ l jenja v mestih in t ako so ta
počasi propadala. Šele kasneje, verjetno v času madžar-
ske invazije so t e r i t o r i j i n e katerih an t ičnih naselbin
ponovno oživeli, tada ne kot mestni organizmi v starem
smislu, temveč predvsem kot utrjene postojanke (n. pr.
Kran j).
Tuđi za novo cerkveno organizacijo v visokem sred-
n jem veku n a S l ovenskem s tara an t ična mesta niso
predstavljala posebne privla čnosti. Tako so prvi f ami
sedeži nastajali sredi kme čke okolice, kvečjemu na
periferij i nekdanjih mest (Sv. Petar v L j ub l j ani , Šmar-
t in pri Kranju i td.). Ta položaj je značilen za skoraj
celotno cel insko s redneevropsko p od ročje, razen za
maloštevilna mesta, k i j i m j e u spelo zaradi n j i hovega
pomembnega političnega ali strateškega položaja ohra-
niti đoločen stik z antično tradicijo (Tr ier, Regens-
burg itđ.).
Po drugi strani pa je nadaljevanje in ohranjevanje
mestnih ž iv l jenskih ob l i k v urb anskih ag lomeracijah
na našem obalnem področju skoraj pravilo. Mestna
kultura, k i j e v času preseljevanje narodov v za leđnih
področjih povsem razpadla, živi v romanskih mestih
Istre skoraj neovirano dal je. Nj ihovega obstoja in raz-
voja pa n i so zagotavljale samo ob rambne n ap rave,
temveč tuđi sklonjen obseg blagovne menjave z agrar-
nimi področji istarskega zaledja.
Gospodarski razvoj, k i j e k onec 11. stoletja zajel za-
hodno Evropo, je v 12. stol. đosegel tu đi Vzhodne Alpe
in vplival na razvoj mest in meščanstva tuđi na slovan-
skem ozemlju.
Pomembna k r i ž išča poti , p rehodi čez reke, p re lazi,
strateško ugodne lokacije, kjer so se že zgodaj pojavi l i
tuđi ut r j eni g radovi, pa tuđ i b l i ž ina cerkvenih središč
so bil i pogojn iki , k i s o p o speševali nastanek na jprej
t ržnih oz. od 1. po lov. 13. stol. dalje tuđ i mestnih na-
selbin. Trgovina in ob r t , k i s e j e r a zv i jala v s r ednje-
veških t rgih i n m es t ih , j e p r i našala kor ist i t uđ i zem-
ljiškim gospodom, ki so zato nj ihovo nastajanje in raz-
voj močno pospeševali.
Nastanek t rgov in mest j e pos ledica določenega po-
stopnega razvoja, k i im a s voje i zhodišče v sk romnih
t ržiščih za kmečko oko l ico, k i so se r azv ila v b l i ž in i
g radov al i f a r n ih ce rkva i n k i s o z a ž ivela le ob p o-
sebnih pr i l i kah, ob c e r kvenih p r azn ikih i t d . P r i me r
take razvojne stopnje p redstavljajo t uđ i nekatera na-
s elja, k i š e d anes nos ijo o znako ko t n p r . s t ar i t r g ,
tržič, tržec, tržišče, vendar mnoga med njimi po svoji
urbanistični zasnovi ne k ažejo nobenih so rodnost i s
kasneje ustanovljenimi t rg i i n mes ti . T rž išča te vrste,
brez podeljenih pravic in d rugih pređpogojev so nasta-
jala tuđi kasneje v času razcveta kmečke trgovine na
podeželju i td . Tuđi v K r an ju se j e n . p r . p red nastan-
kom mesta v neposredni b l iž ini cerkve izobl ikoval brž-
kone na antično tradicijo opr t p rostor za občasno trgo-
vanje, ki se seveda po svojem družbenem, gospodar-
skem in pravnem ter urbanističnem značaju prav tako
m mogel pr imer jat i s kasneje nastalo tržno oz. mestno
Ustanovitvi srednjeveških t rgov i n mest j e b o t roval
tak ali drugačen pravni akt , ustanovitvena list ina, pred-
vsem pa ugodna prometna oziroma za obrambo primer-
na lega naselja, razpoložlj ivo zemlj išče itd. Vel iko š te-
vilo mest na Slovenskem se je razvilo iz naselij, k jer se
j e že g re j t r govalo m l e m a l o j i h j e n a s talo na n e-
poseljeni čistini. Med zadnje bi lahko šteli n. pr. Novo
mesto, vendar je t uđ i zanj M i l ko Kos ugotovi l moćno
t ržno dejavnost, k i se j e odv i j ala na tem p r ostoru še
pred nastankom mesta l. 1365.
S precejšnjo verjetnostjo lahko pr ičakujemo dolo-
čeno načrtnost še posebej pri nastanku in oblikovanju
t istih t rgov in mest , kamor se j e t r žna dejavnost pre-
selila iz bližnjega, večkrat še danes v imenu ohranje-
naselbino.
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3 Tlor is Kranja iz leta 1826. Primer v Sloveniji
najbolj pogoste longitudinalne zasnove ntestne-
ga tlorisa. G lavni t r g p r avokotne oblike z
dvema vpadnima cestama spremljata ob stra-
nah vzporedni ulici, ki sta se razvili iz nekda-
nih gospodarskih poti.
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4 FREISTADT (Avstrija). I).ra>>ju in Slovenj Gradcu soro-
den paralelni sistem mestnih komunikacij s p re čnimi uh-
cami med trgom in vzporednim cestama.
5 MURAU. Tloris mesta iz leta I823 z vpadnima cestama,
ki se stekata v tržni prostor. Mestna naselbina, postavljena
med reko in grajski hrib spominja po tl o r isni zasnovi na
srednj eveško I j ubI)ano.
nega tržnega naselja. Mednje spadajo Brežice, Črno-
melj, Lož, P i lštajn, Podsreda, Trebnje i n š e p o sebej
Slovenj Gradec ali Višnja gora itd.
Očiten znak načrtne poselitve j e r a zdel i tev t r žnega
oz. mestnega zemljišča na pravilne, bolj al i manj enake
delce, na katerih so si novi t r žani oz. meš čani postavili
svoja stanovanjska in gospodarska poslopja in s i u r e-
dili vr tove. Pomemben del zemljiš č je bi l namenjen
tuđi t r žn im, p r ometnim i n o b r ambnim p o t rebam, pa
tuđi potrebam cerkve, fevdalca in mestne samouprave.
Mesta kot so K ranj , Radovlj ica, Kamnik, Trž ič, Škofja
Leka, L j ub l j ana, Me t l i ka, V i šnja g o ra , Novo mesto,
Č rnomelj, Slovenj Gradec, Ptuj , B režice, Mar ibor i t d .
so zgledni pr imer i omenjene pravi lne rezdelitve mest-
nega zemljišča.
Tlorisna zasnova srednjeveških mest na S lovenskem
se v splošnem dosledno prilagaja obstoje čim geomor-
f ološkim danost im. Mesta, k i l e ž i j o n a p omolu m ed
dvema rekama al i d o l inama, al i so s t i snjene na ozek
pas zemlje med gra jskim h r i bom i n r e ko , imajo sko-
raj po p r a v i l u p o do lžno t l o r i sno ob l iko ( K r anj , Ra-
dovljica, Tržič, Škofja Loka, Kostanjevica, Višnja gora,
Črnomelj, Brežice, Krško, L jub l jana, Ptuj , V ipava, Slo-
venj Gradec itd.).
V ravnini , v š i r ok ih u s t j i h d o l in , na b r egovih r ek ,
kjer je bilo na voljo večje zemljišče in rast mesta n i
bila obrnjena samo v eno smer, so se izoblikovale kva-
dratu sorodne naselbinske t lor isne obl ike. Pr imer take
urbanistične zasnove, k i ima p ogosto značaj dolinske
zapore, nam kaže n. pr. Kamnik in še v čistejši obliki
Ajdovščina, ki je nastala na mestu r imske utrdbe. Tu đi
kvadratna t lo r isna obl ika Celja ob so točju Savinje in
Voglajne se kot A j dovščina veže na r imski k omun ika-
c ijski sistem. Ob podobnem prometnem kr ižu, k i pa j e
nastal že v srednjem veku, se je razvi l tu đi Maribor.
Rimska ul ična mreža in po ložna, kopasta obl ika oto-
ka sta pogojevali t lor isno zasnovo Kopra in I zo le. Dru-
sestava.
6 MEISSEN ( g rad). S tanovanjske biše iz m la jše staro-
slovenske dobe (rekonstr. I. Herrmann)
gačni pogoji zeml j išča na po lotoku so v P i r anu nare-
kovali nastanek podolžnega urbanističnega t lor isnega
Tuđi naselja v c e l insk i I s t r i , k i s o ž e v pra zgodo-
v inski dob i nastajala na k opast ih, za t o d eželo t ako
značilnih vzpetinah, se dosleno pr i lagajajo ob l ikam te-
rena. Nj ihova, v o b l ik i s p i r ale i zpeljana u rbanist ična
zasnova spominja na urbanska naselja, ki j i h poznamo
tuđi iz Srednje Italije.
Na podolgovato obl ika mestne naselbinske gmote se
v večini pr imerov veže tu đi v podolžni smeri potekajoč
t ržni p rostor. Tuđi t am, k j e r j e n a v o l j o d ovol j p r o-
stora, da bi se lahko izobl ikovala bolj p rostorna obl ika
t ržnega prostora, vzemimo trg kvadratne obl ike al i t rg ,
ki leži pravokotno na smer g lavne komunikacije, nale-
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tuđi pr i t . i . p rečnih u l icah, k i so povezovale osrednjo
prometnico z gospodarskimi vzporednicami (n. pr . Re-
ginčeva ali Jenkova ulica v Kranju) .
Podobna geografska lega vodi pogosto k p o dobnim
o blikam r eševanja u rbanističnih p r ob lemov. Tako j e
n . pr. ob l ikovanje u l i c i n t r gov p r i m e s t ih , k i s o s e
r azvila v o zkem pasu med g r a j skim h r i bom i n r e k o
presenetlj ivo sorodno (L jub l jana, Gradec, Murau i tđ .) .
Na nastanek in r azvoj mestnih aglomeracij j e po leg
obrambene močno vpl ivala tuđi p rometna lega naselja.
Del obrambnih na log nove mestne naselbine j e n av-
sezadnje lahko prevzel fevdalčev grad, neustrezna pro-
metna pot, četuđi je b i l a morda zaukazana, pa je s lej
ko prej vod i la v s t agnacijo al i c e lo do o pus t i tve na-
selja (Radovlj ica, Otok na K r k i , L i eding na Ko roškem
i td.). Tuđi posamični mestni p redeli, k i so b i l i odmak-
njeni od p r ometne ž i le, t rga al i p r i s tanišča so ostal i
v srednjem veku l e re dko p osel jeni . Lep p r imer j e
kranjski Pungert , p redel na s k r a jn i k o n ic i mes tnega
pomola, k i do d anašnjih dn i n i m ogel p rav ož ivet i .
t ime na ob ičajni že ka r udomačeni longi tudinalni t l o-
r isni koncept. Ena redkih i z jem je L j u t omer, k i spada
že v območje panonskih urbanističnih zasnov. Podolž-
na oblika t ržnega prostora je lahko posledica terenskih
predpogojev, po drugi s t rani pa u tegne bit i t uđ i i z raz
o rganske rast i mestnega telesa, ko se j e l e - to že n a
začetku svojega razvojnega procesa naslonilo na p r o-
metno ži lo, k i j e t ako postala najpomembnejša domi-
nanta njegove rasti.
Podolžna, za Slovenijo t ako značilna ob l ika mestne
zasnove se obenem vk l jučuje v sestav sorodnih u rba-
nističnih ob l ik , k i j i h s r ečujemo v p o sebno ve l ikem
številu na Bavarskem, in v n e ka terih p redelih zahod-
ne Češke, Avstr ije i n Šv ice. Nekatere teh t l o r isnih s i-
t uacij so s i med seboj i z redno podobne. Tako n . p r .
tlorisna podoba avstr i jskega Freistadta al i bavarskega
Kemnatha ali čeških Domažlic v n j i hovimi podolžnimi,
p ravokotno ob l i kovanimi t r ž n im i p r o s tor i i n dvema
prometnima vzporednicama močno spominja na Kranj.
Prav v Kranju j e t . i . pa ralelni sistem komunikacijske
mreže, k i ga v nj e govi k l asični čist i ob l ik i p oznamo
n. pr. iz Berna, dosegel med slovenskimi mesti najbol j
z relo obl iko. Vzporedni u l i c i , k i s p r em l jata k r an j sk i
t ržni prostor i n obe g lavni vpadnici , sta se razvil i i z
t. i. gospodarskih poti , k i s ta sk rbel i za povezavo dvo-
r iščnih delov h i š i n g o spodarskih poslopi j z o s r en jo
prometno magistralo. Nekatere teh pot i so k asneje v
poznem srednjem veku, v dobi renesanse ali še kasneje
začele dobivati značaj prostorsko bol j a l i man j zak l j u-
čenih ulic (n. pr. Tomšičeva ali Tavčarjeva ul. v Kranju,
južna vzporednica v Črnomlju i t d .). Ta proces preobra-
zbe ponekođ še danes ni povsem zaključen (n. pr. se-
verna vzporednica v S l o venj G r adcu, V o i t sberg al i
Feldbach na Š t a jerskem). V S ovodnjem (Gmi ind) na
Zgornjem Koroškem stara gospodarska pot še danda-
nes služi svojemu namenu, Podoben razvoj opažamo
Nastanek in razvoj meščanske hiše v evropskem pro-
storu ostaja še do danes ne povsem pojasnjeno vpra-
šanje. Najstarejši ob ranjem p r imer i t ega s tavbarstva
kažejo močno sorodstvo z oblikovno zasnovo kmečke
hiše iz dobe fevdalne agrarne ko lonizacije v v i sokem
srednjem veku. Zato ni povsem neutemeljena domneva,
da moremo prav na tem območju iskati tuđi začetke
meščanske hiše.
V času velikega kolonizacijskega gibanja, v ka terem
je kmečko p rebivalstvo iz gos to naseljenih f evdalnih
področij našlo novo domovino na neposeljenih al i s la-
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7 BREG pri KRAMU, ko lo-
n izacijska vas z v rstnimi b i -
z ami (votivna s l ika i z le t a
1717).
8 PREDTRG PRI RADOVLJICI — Primer kolonizacijskega
kmečkega naselja. Po obliki enake biše stojijo v v r st i i n 9 POREČ V ISTRI. Trtosna mešča»ska hiša iz romanskedobe s podobno širino fasade (okr. 6 m), kakršno imajo
najstarejše biše v naših in ostalih evropskih mestihso s čeli obrnj ene proti cesti
L
10 S čelno stranjo pro ti cesti obrnjena meščanska hiša




11 BRUCHSAZ. Tlo>is obrtničke n1ešča»ske biše (Heili-
a) Veža v p>it ličj« j e o bene>n delav»ica; b) Vežav»acl-
stropj«, k i s l«ži t «di ća k«h i» jo in še >>erazdelje» sta»o-
genthal)
12 AVIGNON. R«e Grande F«sterie, 14. st. (A. Vašahlik).
Pri»>er >neščansl'e hiše iz gotske clobe z clvoosno fasado
va»j ski prostor z dvenza oknoma»a «l ico
13 VIENNE, RUE DES ORFEVRES (A. Vašahlik). Gotsko-
-renesanč»a >»ešča»ska hiša s troos»i»> pročeljem. Delav-
»iški prostor i>> skladišče še nista deljena.
14 MONTAUBAN — HOTEL MALROUX ( A . Vašahlik).
Pr>«1e>' »lešča>>ske biše iz gotske dobe s fasado >aćdelj eno
rza 3 osi. Del i tev p r i t l ičja» a ve žo, t le lav»išl'i p rostor i n
skladišče j e će ićpelja»a. Stolpasto s top»išče s polžasto
ćaviti»>i stop»ica»«' na ćakl j«čk«veže.
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15 S kapjo p roti cesti obrnjene meščanske biše na Tito- 16 RADOVL/ICA. Šivčeva hiša. Arkadni hodnik na mestzr
vem trgu v K r anju z na dstropnimi pomoli (16. stoletje) nekdanjega lesenega mostovia
bo poseljenih gozdnatih al i opustebh evropskih pokra-
jinah, so b i l i f evdalni lastnik i postavljeni pred nalogo,
kako zagotovit i novim k o l on istom, k i n a j b i ž i v e l i v
strnjenih naselj ih, us t rezno s tanovanjsko arh i tekturo.
Ta naj bi odgovarjala zahtevam kmečkega gospodar-
stva in na j b i b i l a p o s voj i zasnovi dovol j enostavna
in funkcionalna. Stanovanjska arhi tektura, pr imerna za
uporabo v večjih sklenjenih naselbinah, je bila v evrop-
skem prostoru od nekđaj p r i sotna. Tako so že v p r a-
zgodovinski dobi ko t t uđ i kasneje v času preseljevanja
narodov srečujemo s pri t l ičnimi hišami pravokotnega
t lorisa, dvokapno streho in p rostorsko enotno notranj-
ščino. Pobodne preproste hišne organizme najdemo
tuđi v r imskih mestih. Tako se nam je v Zadru ohrani la
vrsta enoceličnih stavb, k i s k l enjeno zapolnjujejo
vzhodno stranico ant ičnega foruma i n so j i h r a z isko-
valci označili kot r imske taberne.
Težko bi bilo zaenkrat reči, kje se je rodil prototip
kolonizacijske kmečke hiše, s katero se začnemo sre-
čevati v v i sokem s rednjem veku i n k i s e n am j e v
nekoliko spremenjeni obliki ohranila tu đi v Sloveniji
( Pred trg pr i Radovl j ici , Breg pr i K r an ju , Stara M k a ,
T upaliče i td .) . Važna j e p r edvsem ugotovitev, da j e
b ila v t i s tem času razširjena po vsej Ev rop i i n d a so
jo ob n as tajanju s r ednjeveških m e st , k i s o r e zu l tat
podobnega kolonizacijskega procesa, uporabil i ko t o s-
novno stanovanjsko celico novega mestnega organizma.
Če primerjamo kmečko hišo iz časov fevdalne kolo-
nizacije, ki j o moremo rekonstruirat i na podlagi stavb-
ne analize njenih nasleđnic in oh ranjenih upodobitev,
z najstarejšimi ohranjenimi meščanskimi stanovanjski-
ki stavbami k jerkol i v E v ropi , opazimo le malo razl ik ,
p redvsem le t i s te, k i ima j o svo j i z vor v r a z l ičnih na-
činih kmečkega in mestnega gospodarjenja. Tako je
n. pr. vhod v meščansko hišo obrn jen p r ot i cest i oz .
trgu, medtem ko pr i kmečki hiši gleda na dvorišče.
Ognjišče in stanovanjski prostori so se pri meščanski
hiši iz pri t l ičja umaknili v nađstropje, međtem ko so
protlični prostor i v mes tnem oko l ju namenjeni delav-
niški oz. trgovinski đejavnosti. Celotno pritl i čje zapol-
njuje delavnica al i t r govina, k i se j i k a sneje p r i d ruži
s kladiščni prostor. Veža na te j r a zvojn i s topnj i še n i
bila nepogrešlj iva, saj so z a d o s top k g o spodarskim
objektom na meščanskem dvorišču skrbele že imenova-
ne gospodarske poti, ki so bile speljane v ozadju hiš
in so b i le z u l ico al i t r gom povezane z mrežo prečnih
ulic. Tuđi t edaj , če t e renske p r i l ike n iso dovol jevale
nastanka paralelne gospodarske komunikacije, sta ime-
li po dve ali več hiš skupen dostop na dvorišče skozi
prehod ali podvoz v ostenju u l ice oz. trga. Šele kasne-
je, ko se je ob robje gospodarskih u l ic zapolnilo z no-
v imi h išami i n s o s e v pre s ledke v u l ičnem ostenju
vrinil i novi s tanovanjski ob jek ti , je veža, ki j e s svojo
širino zavzela pribl ižno t ret ino razpoložlj ivega prostora
v levem ali desnem delu pritličja, postala nepogrešljiv
del hišnega organizma in središče hišne komunikacije.
Prav zato se je kmalu uveljavila tuđi tam, k jer za njen
nastanek ni b i l o p r ave po t rebe. Iz veže so b i l i enako
lahko dostopni tako delovniški ko t dvor iščni ali stano-
vanjski p r ostori . Po jav veže j e sp roži l sp remembe v
oblikovanju ta Ine ploskve tuđi v nadstropju. Nad vežo
se pojavi dodatni s tanovanjski p r ostor — k am ra , k i
se s svojo podolžno steno opre na nosilni zid v pr i t l i čju.
Nova prostorska si tuacija v nadstropju se j e o d razi la
t uđi pr i ob l i kovanju fasadne ploskve. Kamra j e n am-
reč zahtevala lastno osvetl i tev in ta ko se j e p o j a v i lo
novo okno. Namesto nekdanje členitve na 2 os i se j e
na pročelju razvila troosnost. Druga čna razporeditev
tlorisne ploskve seže ponekod celo v k l e tne p rostore,
kjer se v is tem razmerju ko t v p r i t l ičju oz. nadstropju
pojavita dva prostora (npr. Prešernova hiša v K ran ju) .
Razvoj od p r o s torske enotnosti , k i j o z a s ledimo v
zgodnje-srednjeveški zasnovi meščanske hiše, k večji
členitvi oz. ind iv idualizacij i p r ostorskih e lementov, k i
jo je pospeševala renesansa, vpliva tuđi na osamosvo-
jitev ognjiščnega prostora na veži, ki se vsaj v 16. stol.
i zoblikuje v samostojno prostorsko telo — kuh in jo .
Pomembno arhi tekturno dopolnilo doživi meščanska
hiša v dobi renesanse tuđi z z idavo nadstropnih pomo-
lov in ogelnih stolpičev na fasadah z gradnjo zidanih
pij na višini, z zazidavanjem najrazli čnejših prehodov
in razmakov ali z združevanjem hiš v skupni lastnini pa
tuđi na širini. Takšna rast meščanske hiše je vplivala
t uđi na večjo sk lenjenost osteni j u l i c i n trgov i n s
tem tuđi na n j i hovo prostorsko dognanost.
s stebriči in l o k i o p r eml jenih a r kadnih hodn ikov oz .
arkadnih dvor išč, ki nadomestijo nekdanje lesene mo-
stovže. Kasnejša doba sproži razvoj meščanske hiše
tuđi v ver t ikalno smer. Prvotne srednjeveške, po pravi-
lu enonadstropne hiše pr idobijo z dodajanjem nadstro-
17 Vidičeva hiša v Radovljici iz l e ta 1634. z ogelnim po- 18 Prastarski vtis Prešernove ulice in T i t ovega t rga v
molom Kranju dopolnjujeta do>ninanti župne in roženvenske cerkve
Zu s a mm e n f a ss u n g
AUFRISS DER STADTEBAULICHEN UND ARCHITEKTONISCHEN
ENTWICKLUNG DER MITTELALTERLICHEN STADTE IN
SLOWENIEN
schehens.
Die Erscheinung der gelungensten Formen mittelalterlicher
urbaner Agg(omerationen in Slowenien gehort zu den wenig
untersuchten Gebieten des einheimischen kunstlerischen Ge-
Der Autor erwahnt, dass die Kontinuitat mit den antiken
Stadten, ausser im Kustengebiet (Koper, Izola, Piran), schon
zur Zeit de r V o l kerwanderung unterbrochen war. Zur Ze i tder Agrarwirtschaft, aber besonders zur Zeit der ungarischen
Einfalle, erscheinen einige alte stadtische Territorien als Trager
des Verteidigungsstrebens der dortigen Feudalen (Kranj, usw.),jedoch ihre Marktfunktion beginnt sich erst im hohen Mit-
telalter mit der Geldwirtschaft zu beleben.
Stadte und Marktflecken sind nicht auf einmal entstanden,
vielmehr sind sie das Ergebnis einer langandauernden Entwi-
klung, von dem Erscheinen der ersten kleinen Markte in kirchli-
chen Mittelpunkten, an Kreuzungen von Verkehrswegen, anFlussubergangen, an Gebirgspassen, die nur zeitweilig aufleben,
bei besonderen Gelegenheiten, und welche weder i n wirt-
schaftlicher, noch in wirtschaftlich-juridischer, noch in stadtebau-
licher Hinsicht keine Verbindung mit spateren Marktansiedlun-
gen haben. Erst jene, d ie vom spateren 12. J ahrhundert
angefanaen, im Schutze feudaler Burqen entstanden sind und
im 13. Jahrhundert und spater, wachsen langsam in Stadte
uber. Die s tadtebaulichqestaltende Gebundenheit einstigerMarktflecken an den Verkehrsweg, der durch die Ansiedlung
gefuhrt hat, ist be i i hren stadtischen Nachfolgern offenbar
und spiegelt sich in den G rundrissentwurfenab, welche in
Slowenien in der Mehrzahl der Falle cine longitudinale Form
Charakteristich fur die neuenstandenen Stadte die Eintei-
l ung des s tadtischen Bodens in regelmassige und g le ich
grosse Teile, auf denen sich die Einwohner ihre Heimstatten
errichtet haben, ferner das Gestalten des Strassennetzes und
das Errichten von A b w ehrvorrichtungen. Ahnliche Boden-
bedingungen und cine gleiche Art und Weise der stadtischen
Bewirtschaftung, hat zum Entstehen eines besonderen Typs
der Wohnbauarchitektur in m i t telalterlichen Stadten gefuhrt
dem Stadthaus. Die o f fensichtliche Ahnlichkeit des mit-
telalterlichen Stadthauses in Slowenien mit der A rchitektur
dieser Art im u b r igen Europa,weist auf c ine g emeinsame
Quelle hin. Viele Gestaltungsverwandtschaften hubscher stadti-
scher Hauser mit Bauernheimen aus der Zeit der Agrarkoloni-
sation im hohen Mittelalter, fuhren den Autor zur Annahme,
dass sich das Stadthaus aus dem Ko lonisations-Bauernhaus
entwickelt hat, aber dass sie es fur das Leben in stadtischen
Verhaltnissen gestaltet haben (Handwerk, Handel, Gestaltung
der Verbundenheit mit dem Verkehrsnetz). Die spatere Zeit
hat die ursprunglichen Ahnlichkeiten in vieler Hinsicht aus-
geloscht und beide Gebaudetypen haben ihren eigenen Weg
in ihrer ferneren architektonischen Entwicklung gewahlt.
haben.
